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论联合国人权条约机构对国内法治的促进
———基于法治动力理论的分析与考察
余贺伟*
内容摘要:法治具有多层次的含义，同时法治又是动态的，法治要素在国内法治和国际
法治等多个领域内相互影响和推动。法治的动力不仅来源于国内，也来源于国外。国际机
构在推动一国国内法治进步的过程中起着不可忽视的作用。联合国人权条约机构能够促
进国内法治发展的原因是其自身具备法治动力主体的必要条件、人权和法治具有不可分性
等。这些机构通过一般性建议或意见、结论性意见以及来文意见等方式促进了国际人权法
标准的国内法治化，促进了一国宪法和法律的“良法”化发展，促进了司法机制的建立和完
善，促进了一国法治的实质性内容进步，促进了人权与法治知识的传播等。从现实来看，这
些机构对法治的促进作用是显著的。我国应重视联合国人权条约机构对法治进步的促进
作用。
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一、问题的提出
在全球化与全球治理时代，法治已经超越国界，在全球范围内具有普遍性。此时的法
治则至少具有了国内和国际两个层次的含义。产生于同一理念的国际法治与国内法治既
具有统一性，又具有差异性。① 国际社会普遍认为国际法治和国内法治是相互衔接和互动
的。② 双方在相互影响和相互作用中推动对方不断完善和进步。二者之间如何影响和推
动，这既有宏观层面的全球化深入发展和全球治理的迫切需求的内在促进，也有微观层面
国家或者其他主体的行为来推动。以国内法治的发展作为考察对象，在国际法治对之进行
影响和推动的过程中，国际组织或国际机构的行为往往起着不可忽视的作用。不可否认，
人权保护领域在一定程度上形成了国际法治。虽然人权既具有普遍性又具有特殊性，但
是，国际人权法治的运行对各国人权保护水平的提升产生着影响和促进，同时也推动着各
国法治的发展。本文试图通过对法治动力的分析来揭示联合国人权条约机构作为法治动
力主体如何推动一国法治的发展，进而为我国法治发展过程中如何借助外力提供借鉴。
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二、法治与法治的动力
(一)法治的概念和要素
法治的最初含义仅指“形式的法治”。随着人权保护的普遍及福利社会的发展，在形式
法治的基础上被逐渐赋予了实质内容。此时，法治则被认为是“形式法治”和“实质法治”
的统一。随着全球化及全球治理的兴起，法治作为一种原则或基本价值已经跨越国界，成
为普世追求。法治的概念除具有以上内涵之外，还具有了国际性和跨国性的新内涵。处于
全球治理时代的法治是以上内容的综合，即法治应当具有以下基本要素:
首先，法治应当符合“形式法治”的要求。即法治必须具有以下基本要素: (1)法治下
的法律应是至上的。在法治社会法律是至高无上的，这是一项基本原则，一切社会行为都
应处于法律之下。(2)法律应当具有公开性、普适性和确定性。法律应当是普遍适用的，否
则无法规范社会及行为。同时，法治之法必须是公知且确定的，不能是易变的或朝令夕
改。① (3)法治应当约束政府权力。② (4)法治应当包含正当法律程序以及司法独立。③ 这
些要素构成了“形式法治”的基本要求，也是大部分人所理解的法治的一般内涵。
其次，法治应当符合“实质法治”的要求。“实质法治”要求保护人权、维护社会正义、
实现实质平等和社会福利。这在现代著名法治专家的论述中经常出现，如哈耶克认为，“真
正的法律的第三个要件乃是平等”;④而拉兹认为“法院应是易诉的，任何人不能被排除享
受公正”;⑤沃斯(Ｒ．Ｒoos)认为法治应当包括人权内涵;⑥塔玛纳哈(Tamanaha)则更是认为
保护公民权利是法治的重要内容”。⑦
“实质法治”是当前法治内涵不可或缺的内容，也是许多国家努力促进的法治内容。
最后，法治是国际、跨国、国内等多个层次之间的动态进程。这种动态进程主要从以下
几个方面来理解:(1)法治具有国内、国际和跨国三个层面的含义。法治最初是在一国范畴
内讨论，但是随着全球性问题的出现，国际法治在实践中逐渐产生。法治则在各个层次形
成。在传统的国际政治与安全领域，已经形成了以《联合国宪章》为核心的国际法治体系。
而国际经济领域则被认为是法治化程度最高的领域。当然在环境、文化、人权领域也不同
程度上形成了国际法治。而跨国法治则主要体现在国家间层面，如国家之间的司法协助、
判决的承认与执行、双边的自由贸易协议等形成的国家间的跨国之治。(2)法治具有一些
国际标准。法治是否具有国际标准，似乎是仁者见仁的问题，但是一些国际机构在其处理
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全球法治和国别法治问题中则提出了法治的一些标准。如欧盟在吸纳新成员时曾为了考
察新成员国内法治问题，制定了一些关于法治的具体标准。① 世界正义工程(World Justice
Project，WJP)在研究各国法治时认为法治是一个由四项普遍性原则支撑的体系，这些原则
也是法治的标准。② 联合国在其文件中也认为法治应当具有一些标准。(3)国际法规范应
当是国内法治的一部分。如安尼·沃姆伯格(Anne Ｒamberg)认为，法治之下的法律应当蕴
含人权和国际人道法所要求的社会价值。③ 就实践而言，WTO规则的国内适用仍然是典型
的国际规范适用于国内法治的情况。(4)法治是个动态的过程。法治被认为是动态而非静
态的。④ 法治的内涵一直处于变动之中。法治的动态性还体现于不同国家在各个层次的互
动过程中，促使了不同的法治体系之间的相互影响。如以成文法为主的属于大陆法系的一
些国家吸收判例法形式，而以判例法为主的一些国家则吸收了一些成文法的形式。就当前
而言，国际法治、跨国法治与国内法治形成了相互促进、相互影响、共同发展的局面。
(二)法治的动力
法治的动力(rule of law dynamics)是指外在的因素促使法治不断发展的过程，是法治的
促进过程、法治的传播过程和法治的转化过程以及与这三个过程相关的模式与机制因素的
组合。⑤
在全球治理时代，一个国家、国际组织或非政府组织常常有目的地去影响其他国家或
国家间的法治实践，这被称为法治的国际动力。法治的国际动力主要有两方面的含义:首
先，通过推动包含了法治原则的国际法规则的进步，进而形成各国一致遵守的共同规则。
此种意义上的法治的动力主要针对的是国际法治;其次，在一国法律的制定与治理中扮演
着重要的角色。⑥ 此种意义上的法治的动力主要是针对跨国层面以及国内层面的法治。本
文关注的是对国内层级的法治的作用，即国际组织、跨国间非政府组织、国家作为全球治理
时代产生的新的法治动力主体如何根据不同的原因选择不同的法治促进策略和促进方式，
进而促进一国国内法治发展的问题。整体看来，法治的国际动力主体主要通过以下方式促
进一国国内法治的发展:
一是通过披露来促进一国法治。披露是指国际组织和跨国非政府组织通过自身设定
的法治指标和公开的对比来展示不同国家法治记录。披露的目的在于反映一国的法治状
况，找出其中的不足，为进一步发展法治寻求良策。例如，世界银行从 2005 年开始每年做
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出国家政策与制度评估。而该评估中的一些标准，如“产权与基于规则的治理”以及“公共
部门的透明度、责任制以及腐败”等指标，①也正是能反映法治水平的一些内容。世界正义
工程依据相关 35项具体指标对全球近百个国家(2014 年为 99 个国家)的法治情况进行了
较为全面的反映。二是通过非强制传播法治能力作为法治促进的方法。非强制传播法治
能力就是指国际组织、非政府组织或国家通过国际合作的方式提供技术援助以促进相关国
家的法治能力。如世界银行通过或者国际开发协会(International Development Association，
IDA)提供金融及技术援助一国实施法治改革。②③ 再如，《联合国气候变化框架公约》和
《京都议定书》则规定了能力建设条款，通过援助机制促进发展中国家具备减缓或适应气候
变化的能力，促进国内环境法的运行等。④ 三是通过非强制传播知识和信念作为促进法治
方法的运用。知识的非等级传播作为促进法治的方法，被国际组织和非政府组织广为采
用。国际组织不但在法治能力建设和技术援助方面计划颇多，它们在通过收集整理法治相
关知识并有所创新地传播来实施法治促进方面也贡献很多。如联合国建立了法律事务厅
网站，包含很多法律文件和联合国机构实施的各种促进法治活动的文件。⑤ 欧盟在这方面
的做法主要有两类:一是欧盟要求加入欧盟必须符合法治和其他善治标准;二是欧盟在签
订贸易协议、采取贸易自由化措施或者发展援助措施时将法治改革作为先决条件。五是通
过强制传播法治能力、知识和信念促进法治。能够通过强制传播法治能力、知识和信念的
国际组织很少。当前，联合国被认为是正式获得授权实施国际行动的唯一组织，同样也是
唯一一个法定的可以强制传播法治能力、知识和信念的国际组织。⑥
当前有大量的国际组织、跨国间非政府组织在促进法治方面采取了大量的行动。然而
不得不承认由于文化、历史传统以及具体情况的不同，可能效果并不令人满意。即使如此，
国际组织和跨国间非政府组织的行动还是非常有效的促进了国内层面的法治发展。而联
合国人权条约机构作为法治动力主体其机能发挥是否也是如此?接下来笔者针对该问题
进行具体分析。
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三、联合国人权条约机构成为法治动力主体
的原因及必要条件
联合国人权条约机构指的是根据核心国际人权条约建立的相互独立的专家委员会。①
每个专家委员会都称为人权条约机构。截至 2014 年，联合国人权条约机构共 10 个。② 它
们行使的职能包括:审议缔约国报告并做出结论性意见或建议;审议个人申诉;调查;采取
紧急行动或预防措施;定期查访;审议国家间来文;做出一般性意见;举行缔约国会议或与
缔约国举行会议;就其关心的某一特定主题举办一般性讨论等。当然，并不是每一个条约
机构都具有上述职能，而是有所不同。实践中，人权条约机构是作为一个体系共同发挥作
用，在国家一级监测人权的落实情况。从法律意义上来说，联合国人权条约机构既非国际组
织，也非跨国间非政府组织。从与联合国的关系上来看，虽然“这些机构与联合国存在非常
紧密的关系，但是他们是自主性的”。③ 从上文对法治和法治动力的分析来看，以监督人权
的国内实施为主要目的的联合国人权条约机构为何能够促进国内法治的发展，也就是为何
能够成为法治的动力主体?笔者认为主要有以下方面的原因。
(一)人权与法治具有不可分性
第一，人权与法治的不可分性源于人权是法治的精神内核。从法治的定义来看，人权
是法治的精神内核，法律本身是为了基本权利的保障而产生的。如约翰·洛克在论述法律
的起源时强调，“维持和平需要法律、公正的法律实施者和法官，颁布和实施法律以维持秩
序其目的就是为了秩序下保障每一人的基本权利和自由。”④形式法治强调法律的合法性，
而不强调法治的人权保护内容，即便如此，此时的法治仍被认为是增进基本权利和自由的。
如塔玛纳哈在评论这一法治内涵时说，“拉兹、哈耶克、昂格尔和所有采纳这一版本的人都
同意，法治允许人们在事先知道其潜在法律意含的情况下规划他们的活动，从而增进个人
自治和尊严”。⑤
因而，从人权是法治的精神内核而言，人权与法治具有不可分性。
第二，人权与法治的不可分性源于人权与法治是普适价值观的两个方面。如 2005 年
联合国秘书长的报告《大自由:实现人人共享的发展、安全和人权》则认为，法治、人权及民
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主是共同的普适价值观;①联合国《2005年世界首脑会议成果文件》则称保护和促进所有人
权、法治和民主是彼此关联、相互加强的;②联合国在《加强和协调联合国的法治活动》中认
为:法治必须以人权保护为目的，如果没有人权框架，法治就仅仅成为“依法而治”;而反之，
如果没有一个强有力的法治，人权就不可能在社会中得到保护;法治和人权是尊严生活的
自由这一原则的两个方面。③ 因而，法治和人权之间有着不可分割的内在关系。
第三，人权与法治的不可分性源于促进人权和促进法治在现实中是不可分的。联合国
在《大自由:实现人人共享的发展、安全和人权》中称，促进法治的一种方式是“通过普遍参
与多边公约加强对法治的支持”，并认为当前阶段促进一些条约的批准和参与有助于应对
各种全球挑战，重点是是人权、难民、恐怖主义、有组织犯罪和海洋法。④ 在联合国所实施的
许多法治促进方案中包括对人权的促进。如加强和协调联合国法治活动的 2009 年度报告
中就提到促进国家建立人权机制以及开展个人和民间的社会赋权是促进法治的一种方
式。⑤
人权和法治具有不可分性，人权在其自身内容逐渐发展的过程中产生了对法治发展的
需求。这种需求对于法治的发展而言，是一种内在动力，虽然法治发展的内在动力可能不
只人权，如对社会公平、社会秩序的需要等也是法治发展的内在动力，但人权绝对是法治发
展的主要内在动力。当前，在国际层面与国内层面促进人权与法治是国际社会发展的目
标。相应地，那些推动人权发展的机构也必然会推动法治的发展。把人权的保护和促进作
为自身存在目的的联合国人权条约机构能够通过促进人权发展的同时促进法治的进步，在
这样的理论逻辑下则是必然的。
(二)联合国人权条约机构具备法治的动力主体的必要条件
根据法治动力理论，一个机构成为法治的动力主体必须具备四项条件。⑥ 这四项条件
是:(1)该机构必须具有全球普遍性和权威影响力;(2)该机构必须具有收集和处理信息的
能力;(3)该机构必须具有采取奖励或惩罚措施的资源;(4)该机构还必须具有专业性。而
联合国人权条约机构则完全具备这些条件。
1． 联合国人权条约机构具有全球普遍性和权威影响力
人权条约机构广为人知可以从人权具有普遍性、人权条约具有普遍的接受性这一点看
出。核心国际人权条约所规定的人权内容具有普遍性这一点已经得到了国际社会的广泛
认同。而联合国核心国际人权条约在世界范围内也是广为接受的。这里试举几例。截至
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See Michaerl Ziirn，Ｒule of Law Dynamics in an Era of International and Transnational Governance 135
(Cambridge University Press 2012)．
2014年 3月，《公民权利与政治权利国际公约》(以下简称 ICCPＲ)有 167个缔约国，其中有
116个国家接受《第一任择议定书》规定的个人来文制度。① 截至 2012 年 11 月 30 日，《经
济、社会、文化权利国际公约》共有 160 个缔约国。② 截至 2012 年 2 月 3 日，《儿童权利公
约》共有 193个缔约国。③ 从这些人权条约的缔约国来看，既有发达国家也有发展中国家。
并且这些国家分布在世界各地，具有不同地域性。从国家的角度来看，每个联合国会员至
少参加一项核心国际人权条约。而 80%的国家则至少签署或加入四个核心国际人权条
约。④ 可以说，联合国人权条约已被国际社会普遍接受。
联合国人权条约机构在世界范围内具有影响力，这是作为整体而言的。这些机构由于
存在的时间长短不同，以及与其他条约机构的相关内容重合等原因，影响有所不同。但是，
整体而言这些机构的工作已经引起了高度的尊重。主要原因是:首先，作为监督人权条约
实施的人权条约机构在其履行职责的过程中被人们知晓。其次，人权条约机构的组成人员
即委员会委员自身的独立性与公正性，保证了做出的各种意见和结论具有公正性和高质量
性，从而增强了委员会的信服力。从实践来看，各个委员会委员的独立性和公正性还是得
到国际社会的认可的。如诺瓦克认为，人权事务委员会在实践中成功地避免了政治化并因
此保持了广泛的独立性。⑤ 再次，人权条约机构卓有成效的工作业绩。如人权事务委员会
迄今为止已经做出了 35条一般性意见;审议了其缔约国的多次定期报告，并做出详细的结
论性意见;自 1977年以来审议了近两千份个人来文意见。⑥ 其他人权条约机构的工作同样
卓有成效。最后，人权条约机构做出的意见或评论广为信服还在于缔约国基于国内人权保
护的需要所做出的政策选择，如对这些意见或评论的国内宣传。
人权条约广为人知并具有说服力与影响力，这是在各个人权条约机构成立以来在自身
的发展过程中形成的。虽然这些机构主要是作为促进公约人权标准的实现的监督者出现
的，但是这样的一种为公众所知和普遍影响力作为能够促进法治的条件是足够的。
2． 联合国人权条约机构具有收集和处理信息的能力
法治的促进者必须具有收集和处理信息的能力，这是这些机构能形成有关法治的一般
知识、具体情况下的特殊知识的前提，也是根据一国实际情况，查找问题，形成正确的策略、
计划等必须具有的前提。联合国人权条约机构具有强大的收集信息的能力。各个人权条
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law international，The Hague /London /New York． 2001)．
参见［奥］曼弗雷德·诺瓦克:《〈公民权利与政治权利国际公约〉评注(修订第二版)》，孙世彦、
毕小青译，生活·读书·新知三联书店 2008年版，第 698页。
参见人权事务委员会:《人权事务委员会的报告》，http:/ / tbinternet． ohchr． org /_ layouts / treaty-
bodyexternal /Download．aspx?symbolno =A%2f67%2f40%2fVOL．I＆Lang=en，2016年 10月 20日访问。
约机构的信息来源是非常广泛的。这主要是根据其不同的工作职能来取得相应的信息。
首先，人权条约机构的信息来源首要的是缔约国。如在国家报告制度中，人权条约机构要
求缔约国提交国内人权情况的定期报告以及特定事项的报告，而这种报告不但反映了国内
的人权状况，而且反映国内的法治状况;再如，在个人来文制度中要求缔约国对来自该国的
个人来文进行评论包括对事实以及对处理过程的描述;再如，在国家间来文制度中则要求
缔约国提供相关信息。其次，信息来自个人。这主要包括三个方面:一是来自缔约国的个
人。这种获得信息的渠道主要是在个人来文机制中存在的;二是来自委员会基于个人的实
地考察，这种制度在预防酷刑小组充分得到体现;三是来自其他方面的资料材料，如《〈经
济、社会、文化权利国际公约任择议定书〉的临时议事规则》规定，“委员会可设法除其他外
从以下来源获取补充资料:(a)所涉缔约国代表;(b)政府组织;(c)联合国机构、专门机构、
基金、计(规)划署和机制;(d)国际组织，包括区域人权系统;(e)国家人权机构;(f)非政府
组织。”①可见，各个人权条约机构获得信息的来源广泛，应该说获得信息还是很有效率的，
因为许多获得信息的要求是强制的。
联合国人权条约机构对信息的处理主要体现在以下方面:(1)在国家报告制度中专家
委员会可以通过它所获得的各种资料对一缔约国的人权状况乃至法治状况做出评判，并指
出其中的问题及提出相应的建议; (2)对获得的相应信息进行处理最终形成一般性意见;
(3)在个人来文机制中对获得的信息进行处理，针对个人来文做出相应意见。各人权条约
机构依据其专业能力对相应信息进行处理，并最终形成法律意见或有关人权状况的问题表
述及促进具体人权制度实施的意见，当然其中也包括从人权保护的视角对一国法治的考
察。
各人权条约机构对信息的处理并得出结论的能力，向来为缔约国所信服，即使是相应
缔约国不服从委员会做出的结论，也没有一个缔约国明确说明各委员会的这种能力不足。
这就使这些机构促进人权标准的实施以及传播法治具备了必要的条件。
3． 联合国人权条约机构具有采取奖励或惩罚措施的资源
法治的动力存在的目的是促进国际或国内的法治的发展。而发展即意味着接受和改
变。一国接受外来法治动力的推动，一般是源于自愿或者强制。从法治的促进者的角度来
看，如果具有某种强制和鼓励手段，则法治的推动会更有效率。人权条约机构作为法治的
促进者来说，它们具有采取许多限制性措施的能力。这种限制的力量，从人权条约机构被
称为准司法机构(quasi－judicial)可以看出。② 这些方式主要包括:(1)公开一国人权状况，
包括在各人权条约机构的报告中公开，也包括在其他国际机构或国际会议中公开。公开的
约束力在于:在国际上很多场合公开某一国家的低水平法治状况，可能会造成其他国家在
其他事务上不与该国合作，而合作在当今全球化时代，对一个国家来说甚为重要。(2)要求
一国履行国际义务，人权条约机构规定的相应的报告制度是这些机制中唯一一个有强制性
的规定并在报告中阐述自己的履约情况。(3)审查个人来文或者国家间来文做出的“准司
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参见［奥］曼弗雷德·诺瓦克:《国际人权制度导论》，柳华文译，孙世彦校，北京大学出版社 2010
年版，第 93页。
法性”意见。虽然，来文意见是否具有法律的约束力备受争议，但是，在很多情况下，人权条
约机构认为这是具有一定法律约束力的。① (4)人权条约机构建立了后续行动制度。后续
行动包括结论性意见的后续行动以及来文意见的后续行动，主要是就各委员会意见的完成
情况对当事缔约国进行对话和监督。这些具有限制作用或者一定约束力的方式，可以促使
一国改变人权保护状况，并进而改革其法治。
4． 联合国人权条约机构具有专业性
联合国各人权条约机构组成委员的专业性还是比较突出的。如 ICCPＲ第 28条第 2款
规定“委员会应由本公约缔约国国民组成，他们应品格高尚并且在人权方面有公认的专长，
同时还应考虑使若干具有法律经验的人参加委员会”。其他的关于建立人权条约机构的文
件中都有相类似的关于委员任职的专业性的规定。虽然在专业性方面并没有要求必须具
有法律教育背景，或者一定数量的具有法律教育背景的委员，但是现实中则是具有法律背
景的委员较多。如在人权事务委员会的组成委员中几乎所有的委员都完成过法律教育并
正在或曾经在法律领域任职。②
人权与法治具有不可分性，同时联合国人权条约机构自身具有法治动力主体的必备条
件，因而联合国人权条约机构能够促进法治的进步。事实上，各人权条约机构自其建立以
来一直通过两种方式促进法治:一是通过促进人权保护进而促进法治;二是通过直接对法
治要素的促进来推动法治的发展。接下来对这一问题做进一步分析。
四、人权条约机构促进国内法治的内容
依据法治动力理论，任何一个机构在促进法治时都有自己的侧重点。一般认为，以侧
重促进形式法治为目标的机构主要是关注法律的稳定性、确定性以及法律内容的适用性和
具体制度的存在等。而以促进“实质的法治”发展为主要目标的机构除了关注形式法治的
内容外，则主要关注基本人权的内容以及法治所蕴含的公正、平等等内容。联合国人权条
约机构主要是从以下几个方面促进国内层次的法治进步。
(一)通过将国际人权法标准内化为国内法治促进法治发展
前文论述道，一国的法治应当遵循人权原则，符合普遍的国际人权法标准，这是当代法
治的核心内容。人权条约机构积极促进国际人权标准的国内法治化，主要通过以下方式:
第一，形成国际人权法标准。“法治的一些共同特点是建立在国际规范和标准的基础
之上的”，③当然，这些规范和标准必须是得到国际社会承认和认可的。而人权规范和标准
则是经过国际社会商定的，毫无疑问得到了国际社会的承认。因而，这些国际人权规范和
标准为法治提供了规范性基础。联合国人权条约机构形成国际人权法标准主要通过两种
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方式:(1)通过总结缔约国的报告，信息交流、处理来文以及特定事项咨询做出一般性意见
或评论，进而对相应的国际人权条约进行解释，对国际人权法规范的实质性内容进行确定
并形成了实施的标准。各人权条约机构根据其在实践中的经验做出了大量的一般性意见
或建议。当然，有些机构做出的意见比较多，如人权事务委员会，而另一些比较少，如移徙
工人问题委员会。这些一般性意见或建议许多是解释公约的具体条款的内涵和实施标准。
(2)通过审理来文形成“判例法”规则。人权条约机构在处理个人来文的过程中形成了人
权条约规范在个案中的适用标准，在一般性评论或建议没有做出或没有涵盖的方面，则是
起着判例法的作用。这对于在国内层次实现实质性法治提供了普遍的人权标准。这些人
权标准无疑是对国内法治中的人权保护要素以及法治之法自身的完善形成了一个标准。
而在有些情况下这些标准的意义更大，如关于拘留和公正审判的人权标准，不仅决定了国
内法的内容，而且决定了法律通过司法程序对民众执法的程序。这些人权准则确保了法治
产生公正的结果。
第二，敦促缔约国在国内法中规定国际人权条约的优先地位。人权条约机构将促进人
权条约在国内法治中具有优先地位作为其工作的重要部分，主要包括:促进所有法律制度
及其运行应当符合人权要求;①促使缔约国明确规定人权公约在国内法的地位;②促使缔约
国将人权公约规定的条款直接纳入国内法适用。③ 联合国人权条约机构在审议缔约国定期
报告时，在其建议中经常要求缔约国通过上述方式将国际人权标准内化为国内法治。④
(二)通过促进一国法律“良法”化发展推动国内法治的进步
法律在法治中占有关键地位，因为只有法律本身是“良法”，才可能实现法律至上，此时
才可以谈论法治。联合国人权条约机构通过以下方式促进一国法律“良法”化发展。
首先，通过促进一国宪法及其完善推动国内法治的进步。从法治的角度来看，一国宪
法是法治能否建立以及能否良好运行的关键。联合国人权条约机构对宪法的关注在其结
论性意见中出现频率很高，几乎所有的人权条约机构都或多或少地关注过缔约国的宪法问
题。联合国人权条约机构促进一国宪法的制定或完善，主要是从以下两个方面实现:(1)关
注宪法与公约是否相符。(2)关注宪法规则具体内容的确定性，明确性及其在实际运行中
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①
②
③
④
参见人权事务委员会:《第 2 号一般性意见:报告准则》，http:/ / tbinternet．ohchr．org /_layouts / trea-
tybodyexternal /TBSearch．aspx?Lang=en＆TreatyID= 8＆DocTypeID= 11，2016年 10月 20日访问。
参见经济社会文化权利委员会:《第 9 号一般性意见:〈公约〉在国内的适用》，http:/ / tbinternet．
ohchr．org /_layouts / treatybodyexternal /TBSearch． aspx?Lang = en＆TreatyID = 9＆DocTypeID = 11，2016 年 10
月 20日访问。
参见经济社会文化权利委员会:《第 9 号一般性意见:〈公约〉在国内的适用》，http:/ / tbinternet．
ohchr．org /_layouts / treatybodyexternal /TBSearch． aspx?Lang = en＆TreatyID = 9＆DocTypeID = 11，2016 年 10
月 20日访问。
如人权事务委员会在 1994年审理摩洛哥的第 3次定期报告的结论性意见中提出，必须更好地界
定《盟约》(ICCPＲ)在摩洛哥法律制度中的地位;经济社会文化权利委员会在其第 46 届会议审议德国的
报告的结论性意见则促请缔约国采取一切适当措施确保《公约》(ICESCＲ)的条款有效适用于国家法院;
消除对妇女歧视委员会在其针对缔约国的结论性意见中一再强调《公约》对政府所有部门具有约束力;
儿童权利委员会也一样，如其在针对格林纳达的第二次定期报告中则对该国没将《公约》(CＲC)纳入国
内法感到遗憾，并敦促缔约国作为优先事项，采取一切适当措施加快通过相关法律。
的效果。①
其次，通过促进一般法律的完善推动一国国内法治的进步。一般法律是法治之法的主
体内容，如果这些法律不完善或者为“恶法”，那么良好法治的形成则是空谈。人权条约机
构在其结论性意见和来文意见中则充满着大量的关于法律不足的评价和对法律改革和制
定的建议。② 这些法律改革和法律制定的建议督促着一国进行法律完善和进步。
(三)通过促进一国司法机制的建立和完善推动国内法治的进步
司法机制是法治重点强调的，离开了良好的司法机制，权利受到侵害不可能获得有效
的救济，正义不可能实现。而此时的法治不能称其为法治。ICCPＲ 第 14 条对一国司法机
制的基本要求做了详细的规定。而许多人权条约机构在其结论性意见中则着重分析了相
关国家法治运行中的司法机制，并提出促进建议。其主要关注点体现在以下几个方面:(1)
对司法机制的建立及其独立性的关注。③ (2)对司法的宜诉性关注。④ (3)对少年司法的
关注。⑤ (4)对一国司法改革的关注。⑥
(四)通过促进一国法治的实质性内容改善推动法治的进步
上文提到，实质法治是在形式法治的基础上增加了基本人权、社会福利、实质性平等及
正义等内容。联合国人权条约机构在其职能的发挥中，促进了一国法治的实质性内容的发
展。
1． 在平等与不歧视方面促进法治
平等是法律的真正要素之一，⑦也是实质法治的内涵。法律平等所意指的是“凡为法
律视为相同的人，都应当以法律所确定的方式来对待”。⑧ 平等的最低要求应是不歧视。
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①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
这在人权事务委员会、经济社会文化权利委员会、及其他人权条约机构的报告中都有大量的有关
该内容的关注，在此不再赘述。
这在人权事务委员会、经济社会文化权利委员会、及其他人权条约机构的报告中都有大量的有关
该内容的关注，在此不再赘述。人权条约机构在个人来文机制中也关乎法律的改良问题。如人权事务委
员会在第 1863 /2009号来文，玛哈吉恩(Maharjan)诉尼泊尔一案，要求缔约国采取的补救措施中提到，该
国应“修订法律，使之与《公约》相符合，包括修订和延长从酷刑事件或释放日起算的提出《酷刑相关赔偿
法》下索偿的 35天法定时限;颁布法律，定义酷刑并将酷刑定为犯罪;废除所有免除酷刑和强迫失踪行为
犯罪人刑罚的法律”。(人权事务委员会:第 1863 /2009 号来文，Maharjan 诉尼泊尔，A /68 /40 (Vol． II，
Part One)，第 313页，第 9段)。
参见人权事务委员会:《人权事务委员会的报告》，A /50 /40，第 319段;A /51 /40，第 352 段;A /68 /
40(Vol． I)，第 27页，第 107(21)段，http:/ / tbinternet．ohchr．org /_layouts / treatybodyexternal /TBSearch．aspx?
Lang=en＆TreatyID= 8＆DocTypeID= 27，2016年 10月 20日访问。
参见人权事务委员会:《人权事务委员会的报告》，http:/ / tbinternet． ohchr． org /_ layouts / treaty-
bodyexternal /Download．aspx?symbolno =A%2f68%2f40%20(VOL．1)＆Lang=en，2016年 10月 20日访问。
参见人权事务委员会:《人权事务委员会的报告》，http:/ / tbinternet． ohchr． org /_ layouts / treaty-
bodyexternal /Download．aspx?symbolno =A%2f68%2f40%20(VOL．1)＆Lang=en，2016年 10月 20日访问。
参见消除对妇女歧视委员会:《消除对妇女歧视委员会关于刚果民主共和国第六和第七次合并定
期报告的结论意见》，http:/ / tbinternet． ohchr． org /_ layouts / treatybodyexternal /Download． aspx?symbolno =
CEDAW%2fC%2fCOD%2fCO%2f6－7＆Lang=en，2016年 10月 20日访问。
参见［英］哈耶克:《自由秩序原理》，邓正来译，生活·读书·新知三联书店 1997 年版，第 265
页。
转引自［美］E．博登海默:《法理学———法律哲学与法律方法》，邓正来译，中国政法大学出版社
2004年版，第 309页。
平等与不歧视是核心国际人权条约努力促进的一项人权，也是国际人权法的一项基本原
则。国际人权条约机构既努力促进国内法律上平等与不歧视，更努力促进实现实质性的平
等。人权条约机构对平等与不歧视的的促进主要表现在以下方面:(1)力促缔约国在所有
情况下的不歧视，并建议通过普遍的反歧视法或者通过措施促进实质上的平等。(2)消除
种族歧视，实现种族间的平等，如力促在国内法中明确种族歧视的定义，将种族歧视列为犯
罪;促进对种族歧视行为的司法审理等。(3)消除对妇女的歧视，如促进一国在立法和具体
实务中消除对妇女歧视，加强防治家庭暴力和性暴力立法等。
2． 在正义方面促进法治
正义与秩序乃是法律存在的目的，因而，法治离不开正义。人权条约机构通过人权保
护促进一国的法治实现正义有自己的特色。在形式正义上，通过促进法律上的平等，通过
司法的公正程序来实现，而在实质性正义上主要是通过促进一国政府对弱势者提供更多的
保护，对受到侵害的权利提供救济，在个案中实现公正等，具体做法主要体现在以下方面:
(1)促进一国对弱势者的保护。一国国内的弱势者包括弱势群体及弱势个人。他们由
于自身或者社会等方面的原因往往无法充分享有权利。对弱势者提供保护最能体现社会
正义。人权条约机构不仅促使缔约国在法律上明确规定对弱势者权利的保护，而且还在具
体实务中促进对具体弱势者的权利保护，其具体行动包括:一是对弱势者可诉诸司法的保
护;①二是对弱势者公民权利、政治权利、经济、社会文化权利等方面具体权利的保护;②三
是促进一国对残疾人的权利保护。对残疾人权利的保护主要体现在残疾人权利委员会力
促各国实现对残疾人的权利保护。当然。其他人权条约机构也关注残疾人的权利保护等;
四是促进一国对未成年人权利的保护。对未成年人权利的保护主要体现在刑事司法过程
中，如少年司法机制的建立与完善等。
(2)促进一国尽最大可能实现个案公正。公正有社会公正和个案公正之分。由于个体
的差异性，维护社会的整体公正并不必然带来对个体的公正，有时二者还会存在冲突。而
法治的目的既要实现社会整体公正，也要实现个案的公正。有时个案公正最能体现法治的
本意。人权条约机构在关注一国人权保护及法治水平提高的过程中亦关注具体个案公正
的实现，主要通过三种方式:一是推动缔约国建立和完善各种形式的救济机制，如酷刑受害
者的救济机制，③儿童受害者的救济机制④遭受种族歧视的受害者的救济机制，⑤及国家人
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①
②
③
④
⑤
参见人权事务委员会:《人权事务委员会的报告》，http:/ / tbinternet． ohchr． org /_ layouts / treaty-
bodyexternal /Download．aspx?symbolno =A%2f68%2f40%20(VOL．1)＆Lang=en，2016年 10月 20日访问。
参见经济、社会、文化权利委员会:《经济、社会、文化权利委员会第 46届和第 47届会议的报告》，
http:/ / tbinternet．ohchr．org /_layouts / treatybodyexternal /Download．aspx?symbolno = E%2f2012%2f22＆Lang =
en，2016年 10月 20日访问。
参见人权事务委员会:《人权事务委员会的报告》，http:/ / tbinternet． ohchr． org /_ layouts / treaty-
bodyexternal /Download．aspx?symbolno =A%2f68%2f40%20(VOL．1)＆Lang=en，2016年 10月 20日访问。
参见儿童权利委员会:《儿童权利委员会关于刚果第二至第四次合并定期报告的结论性意见》，
http:/ / tbinternet． ohchr． org /_ layouts / treatybodyexternal /Download． aspx? symbolno = CＲC% 2fC% 2fCOG%
2fCO%2f2－4＆Lang=en，2016年 10月 20日访问。
参见消除种族歧视委员会:《消除种族歧视委员会的报告》，http:/ / tbinternet． ohchr． org /_layouts /
treatybodyexternal /Download．aspx?symbolno =A%2f68%2f18＆Lang=en，2016年 10月 20日访问。
权机构等。二是对权利受到侵害或者无法享有权利者提供司法救助、补偿等方面的救济。①
三是在个人来文机制中为具体个人提供个案救济。个人来文机制的一个目的就是实现个
案公正和法治。② 人权条约机构对每一个具体来文如裁定缔约国违反相应公约，进而针对
个案要求国家改变做法或提供救济都是对个案的矫正，也是实现个案公正。随着各人权条
约机构相继建立了个人来文机制，接受个人来文机制的国家越来越多。而相应的人权条约
机构审理的个人来文也急剧增加。个人来文机制已成为人权条约机构重要的机制之一，其
对国内个案公正的作用越来越明显。
(五)通过传播人权、法治的知识来推动一国法治的进步
一般认为，阻碍一国法治进步的障碍可能是政府缺乏动力或者法治能力，亦或是法治
信仰与法治知识的缺乏。因此，一国法治的实质性进步往往与该国国民整体的法治信仰与
理念、法治的知识以及政府及其工作人员所具有的实施法治能力有着极大的关系。一国国
民包括执法、司法人员，具有人权理念及对基本人权规则的熟悉和认可，往往是法治良好运
行的保障。广为宣传和培训则是传播知识和能力的一种措施。这种措施也经常被国际机
构促进国内法治发展所经常采用。
各人权条约机构往往不遗余力地强调缔约国加强人权知识的传播，包括对人权条约的
公布及结论性意见和来文意见在国内的公开;同时强调对执法、司法机制及其人员的人权
教育和培训。这在各人权条约机构的结论性意见和来文意见中多有体现。如人权事务委
员会在其结论性意见中一再强调缔约国应普遍宣传公约及针对该国的结论性意见。③ 经济
社会文化权利委员会、消除种族歧视委员会、禁止酷刑委员会、消除对妇女歧视委员会、儿
童权利委员会等都会在其结论性意见中做出这样的要求或建议。人权条约机构除在整体
上促进人权的普遍认识之外，还会在特别的人权领域强调加强培训。如人权事务委员会曾
要求有关国家确保对法官、检察官和律师进行有关《公约》条款的在职培训;为减少警察对
人权的侵犯，则要求相关国家应向国家民事警察署全体警员提供人权培训。④ 经济、社会、
文化权利委员会曾建议缔约国加大努力防止和打击家庭暴力，包括针对各阶层开展宣传。⑤
从以上分析来看，联合国人权条约机构对一国国内法治的关注是多方面的，而采取的
方式是通过做出一般性意见或建议、结论性意见以及来文意见等。而其中结论性意见和来
文意见是最为关键和最有效果的两种。因为，一国法治的进步最终是要在国内有所体现。
相比较而言，虽然相关公约没有明确规定这些意见必须遵守，但是，在实践中往往对意见或
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②
③
④
⑤
参见人权事务委员会:《人权事务委员会的报告》，http:/ / tbinternet． ohchr． org /_ layouts / treaty-
bodyexternal /Download．aspx?symbolno =A%2f68%2f40%20(VOL．1)＆Lang=en，2016年 10月 20日访问。
See Hebry J． Steiner，Individual Claims in a Word of Massive Violations:What Ｒole for the Human
Ｒights Committee?，in Philip Alston ＆ James Crawford，The Future of UN Human Ｒights Treaty Monitoring 32
(Cambridge University Press 2000)．
参见人权事务委员会:《人权事务委员会的报告》，http:/ / tbinternet． ohchr． org /_ layouts / treaty-
bodyexternal /Download．aspx?symbolno =A%2f68%2f40%20(VOL．1)＆Lang=en，2016年 10月 20日访问。
参见人权事务委员会:《人权事务委员会的报告》，http:/ / tbinternet． ohchr． org /_ layouts / treaty-
bodyexternal /Download．aspx?symbolno =A%2f66%2f40(VOL．I)＆Lang=en，2016年 10月 20日访问。
参见经济、社会、文化权利委员会:《经济、社会、文化权利委员会第 46届和第 47届会议的报告》，
http:/ / tbinternet．ohchr．org /_layouts / treatybodyexternal /Download．aspx?symbolno = E%2f2012%2f22＆Lang =
en，2016年 10月 20日访问。
建议的效力还是承认的。人权条约机构为促使缔约国能够根据这些意见或者建议采取行
动，还建立了后续行动机制，通过持续的对话，促进缔约国遵守建议或意见。然而，人权条
约机构通过意见或建议的形式对一国国内法治的促进效果如何则需要进一步的考察。
五、人权条约机构促进国内法治进步的现实考察
无论国际机构采取怎样的促进法治的方式，其最终目的都是要归结到一国国内法治的
进步。因而，必须对人权条约机构促进一国法治进步进行现实的考察。
整体而言，由于各人权条约机构的缔约国如此众多，而相应人权条约机构做出的结论
性意见、来文意见等非常多，本文无法实现全部考察。所以笔者采取了以下方式:(1)在这
10个人权条约机构中选取其中影响最大的人权事务委员会作为考察机构，并选取其中的
20个国家作为考察对象国。① 选取方式主要是 1993年和 1994年人权事务委员会报告中出
现的可以考察的 20个国家，具有随机性。同时考察这些国家 20 年来(有些接近 20 年)的
法治变化情况，时间跨度较长，具有可考察的前后对比性。并且这些国家具有不同文化，有
发达国家，也有发展中国家，具有代表性。在此情况下，以结论性意见为切入点，就一国法
治的改变进行考察。从一个侧面反映联合国人权条约机构对国内法治的促进。(2)对人权
条约机构的来文意见促使一国法治的进步情况做整体的概述。因为来文意见促进法治主
要体现在具体个案救济和公正的实现，直接关注一国法治内容较少。
(一)对 20个国家进行的考察及分析
在这 20个国家中，迄今为止的近 20年间按照人权事务委员会的结论性意见或者在结
论性意见的影响下促进法治的进步情况如下:(1)制定、修改宪法或者进行宪法改革的有 8
个国家，分别是冰岛、喀麦隆、摩洛哥、阿根廷、也门、乌克兰、拉脱维亚、俄罗斯联邦。(2)进
行了人权专门立法或其他基本立法的有 7 个。如冰岛 1994 年修订《平等地位法》、2008 年
制定新的《男女平等法》，2009年制定了新的《刑事诉讼法》。此外，修改基本法律的还有乌
克兰、韩国、比利时、也门、英国、约旦。(3)进行大规模修改法律或者法律改革的有 8 个国
家。如挪威，通过了《人权法》、《反歧视法》、《媒体所有制法》、《关于媒体编辑自由的 2008
年第 41号法》，修订了《刑事诉讼法》、《刑事和民事诉讼法》、《男女平等法》、《刑法典》、
《儿童法》等。此外，进行这样大规模修法的还有日本、罗马尼亚、墨西哥、喀麦隆、新西兰、
拉脱维亚、乌克兰。(4)对司法制度改革或进行完善的有 9 个国家。如冰岛 1992 年 7 月 1
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① 这 20个国家如下列所示，其资料主要是为各人权条约的报告:冰岛(UN doc A /49 /60，A /54 /40，
A /68 /40)，挪威(UN doc A /49 /60，A /55 /40，A /61 /40，A /67 /40)，日本(UN doc A /49 /60，A /54 /40，A /64 /
40)，罗马尼亚(UN doc A /49 /60)，墨西哥(UN doc，A /49 /60，A /54 /40，A /65 /40)，喀麦隆(UN doc A /55 /
40，A /65 /40)，约旦(UN doc A /49 /60)，摩洛哥(UN doc A /50 /40，A /55 /40，A /60 /40)，阿拉伯利比亚民
众国(UN doc A /50 /40，A /54 /40)，阿根廷(UN doc A /50 /40，A /56 /40，A /65 /40)，巴拉圭(UN doc A /50 /
40，A /61 /40，A /69 /40)，新西兰(UN doc A /50 /40，A /57 /40，A /65 /40)，也门(UN doc A /50 /40，A /57 /40，
A /60 /40)，美国(UN doc A /50 /40，A /61 /40，A /69 /40)，乌克兰(UN doc A /50 /40，A /57 /40，A /62 /40)，拉
脱维亚(UN doc A /50 /40，A /59 /40，A /69 /40)，俄国(UN doc A /50 /40，A /59 /40，A /65 /40)，英国(UN doc
A /50 /40，A /57 /40，A /63 /40)，韩国(UN doc A /55 /40，A /62 /40)，比利时(UN doc A /54 /40，A /59 /40
(Vol．I)，A /66 /40)，加拿大(UN doc A /54 /40，A /61 /40(Vol．I))，资料来源于 UN Human Ｒights of the High
Commissioner，Monitoring the Core International Human Ｒights Treaties，2016年 10月 20日访问。
日制定新法，促使司法权与行政权完全分开;罗马尼亚制定关于法院系统的新法律;美国在
司法程序或司法判例中确立一些保护基人权与基本自由的原则;乌克兰设立新的宪法法院
和建立上诉法院制度;拉脱维亚设立宪法法院;此外，阿根廷、俄罗斯联邦、比利时、挪威都
进行了司法改革。(5)建立国家人权委员会或者其他救济机制的有 7个国家，具体包括:冰
岛成立平等权利理事会，全国市一级成立平等权利委员会;设立儿童问题意见调查官办公
室和人权中心;挪威建立发展和人权事务部;日本在内阁一级设立促进性别平等委员会并
在之后设立了两性平等局;墨西哥成立全国人权委员会以及地方建立类似的委员会;喀麦
隆成立全国人权和自由委员会;摩洛哥设立了一个人权部、一个人权协商委员会;巴拉圭设
立了全国残疾人人权秘书处等。
从以上这些国家的法治的改变来看，一是凡是参加 ICCPＲ的缔约国都会受到人权事务
委员会的结论性意见的影响，都会引起国内法治的进步。并且有相当一部分国家的法治进
步还是巨大的。大部分国家都会修改基本法律，一些国家还促进了司法机制的建立或独
立，并建立了许多的救济机制。而几乎没有法治改变的只有利比亚。二是绝大部分国家没
有完全按照人权事务委员会的要求进行严格的修改法律或者其他措施。有些是人权事务
委员会经过多次的建议或者呼吁才得以实现，即便如此，有时还只是部分的实现。但是，上
述数据还是明显说明了对法治的促进效果。
(二)对个人来文意见促进国内法治的实践考察
上文提到，个人来文机制能够促进法治的发展体现在两个方面:(1)通过具体来文意见
对个人的具体救济来实现个案公正。(2)通过来文意见中修改或者制定某个法律的建议来
实现对一国法治的促进。就个人来文机制的目的而言，主要是对个人在个案中提供救济，
一般不牵涉到一国国内法问题，只在个别的情况下才会建议修改或制定法律。然而，即便
如此，还是存在一些国家依据来文意见或者受来文意见的影响修改或者制定了一些法律。
如加拿大在人权事务委员会针对拉富雷斯案的来文意见的影响下修改了《联邦印第安人
法》，而在巴兰迪纳案的个人来文意见的影响下修订了有关语言的立法。① 玻利维亚依据
人权事务委员会于 1991年 11月 5日通过的对第 336 /1988 号来文比祖阿尔恩和非拉特诉
玻利维亚(Bizouarn and Fillastre v． Bolivia)的意见修改了相关法律。② 此外，还有韩国、哥伦
比亚、立陶宛、挪威、奥地利、荷兰、瑞士等根据人权事务委员会的个人来文意见修改了法
律。另外，挪威还在消除种族歧视委员会的个人来文机制的影响下制定了法律，这和结论
性意见的影响往往是重合的。③ 当然，这不是全部，只是列举几例。即便如此，也能说明个
人来文机制是可以促进一国国内法治的发展的，只是这种促进更多的取决于缔约国本身。
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参见戴瑞君:《国际人权条约的国内适用研究:全球视野》，社会科学文献出版社 2013 年版，第
162－163页。
参见人权事务委员会:《人权事务委员会的报告》，http:/ / tbinternet． ohchr． org /_ layouts / treaty-
bodyexternal /Download．aspx?symbolno =A%2f52%2f40%5bVOL．I%5d(SUPP)＆Lang = en，2016 年 10 月 20
日访问。
参见戴瑞君:《国际人权条约的国内适用研究:全球视野》，社会科学文献出版社 2013 年版，第
163－168页。
六、结论
在对人权条约机构促进国内法治进步进行考察后，我们应当认识到几点:首先，法治不
是一天建成的。因而，不能把人权条约机构对一国法治的促进理解为具有立竿见影效果的
促进。其次，法治是一个进程，处于进程中的法治体现为组成法治结构的各种因素的不断
完善，最终体现为法治的整体进步。所以，任何法治要素的稍微改进就可以称之为法治的
进步。即便是没有改进，只是披露法治的不足，也应理解为对法治的促进。在这样的理解
下，我们可以得出，联合国人权条约机构促进国内法治的效果还是很显著的。
联合国人权条约机构在监督人权条约在国内实施的过程中促进了一国国内法治的进
步。当前，我国法治建设正如火如荼地进行。我国的法治建设是在中国共产党的领导下完
全自主的法治进程，但同时也应看到，中国法治建设也须借鉴国外经验。① 联合国人权条约
机构在促进法治时往往注重在具体国情下促进法治的各种要素的进步，而不是依照某一个
国家或者某一类国家的理念或者模式进行复制。人权条约机构在其结论性意见或者来文
意见中从促进人权保护以及从人权保护角度促进法治方面对所有的缔约国家都提出建议，
无一例外。事实上，我国近年来的法治的完善，有些也是受到我国参与的国际人权条约及
其条约机构的影响。如 2004 年将人权保护规定在宪法之中，之后修订的《刑事诉讼法》、
《民事诉讼法法》均加入了人权保护的内容。特别是新修订的《刑事诉讼法》建立少年司法
制度。因此，我们要重视国际人权条约机构推动一国法治发展的作用，慎重考虑这些机构
做出的有关人权和法治的各种意见和建议。这既是保护人权的需要，也是促进国内法治进
步的需要。
The Promotion of Domestic Ｒule of Law by the UN Human
Ｒights Treaty Bodies:Analysis and Investigation Based on
the Theory of Ｒule of Law Dynamics
Abstract:The rule of law has a multi－level meaning and is dynamic． The rule of law ele-
ments influence and promote each other in many fields，such as domestic law and international
law． The rule of law dynamics not only comes from the domestic，but also from abroad． When pro-
moting the progress of a country’s domestic law International institutions plays a considerable role
in the process． There are two reasons for UN human rights treaty bodies to promote the develop-
ment of the rule of law． First，they are necessary conditions for the rule of law． Second，the hu-
man rights and the rule of law are inseparable in theory and reality． These institutions，through
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① 参见新华网:《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》，http:/ /news． xinhuanet．
com /2014－10 /28 /c_1113015330．htm，2016年 10月 20日访问。
general comments，concluding observations，communication comments and the other ways，to
transform international human rights standards into domestic rule of law，to promote the constitu-
tion and the law of a country towards good governance，to promote the establishment and improve-
ment of the judicial mechanism，to promote the substantive content of rule of law，to promote the
dissemination of knowledge about human rights and rule of law． China should attach importance to
the role of the UN human rights treaty bodies on the promotion and progress of the rule of law．
Key words:rule of law;UN human rights treaty bodies;dynamics of rule of law;domestic
rule of law
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